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SUMMARY 
The Hydradephaga Coleoptera of the Segura watershed (SE of Iberian Peninsula). Most significant 
faunistical aspects 
Based on an extensive sampling of the Segura watershed, 64 species of Coleoptera Hydradephaga were 
recorded. This paper gives bibliographic information about historical evolution in studies of Coleoptera 
Hydradephaga. Furthermore, it emphasizes the most significant faunistical aspects of them. 
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RESUMEN 
En base a un muestre0 extensivo de la cuenca del río Segura, se han detectado 64 especies de Coleóp- 
teros Hydradephaga. En este artículo se aporta información bibliográfica sobre la evolución del estudio de los 
Coleópteros Hydradephaga. Además, se comentan los aspectos faunísticos más relevantes de los mismos. 
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En la actualidad, se tiene un elevado cono- 
cimiento faunístico, taxonómico y morfológico 
de los Hydradephaga de la Península Ibérica e 
Islas Baleares (RICO et al., 1990). A pesar de 
ello, todavía quedan áreas sin estudiar, funda- 
mentalmente de la Meseta central, oeste y sur 
petynsular. 
El presente trabajo pretende ampliar la in- 
formación de la distribución de este taxón en el 
sur peninsular, indicando las especies que se 
han detectado en la cuenca del río Segura, así 
como los aspectos faunísticos más relevantes en 
su conjunto. 
En este estudio se recogen los datos obtenidos 
del muestre0 biológico de 390 estaciones repartidas 
por toda la cuenca del río Segura (fig. l), entre los 
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años 1980 y 1990. Dichas estaciones de muestreo 
fueron seleccionadas en base a una sectorización 
ecológica previa de la zona, que delimitó unidades 
ambientales homogéneas en cuanto a sus caracterís- 
ticas morfoestructurales, climáticas, de sustrato, hi- 
drológicas y de uso de sus aguas (VIDAL-ABARCA, 
1985, RAMÍREZ-DÍAZ et al., 1989). 
La toma de muestras se realizó mediante la acción 
combinada de una manga triangular y otra cuadrada 
de 35 y 20 cm de lado respectivamente, y 250 p de luz 
de malla, mediante la técnica de captura por unidad 
de esfuerzo (MONTES & RAM~REZ-D~Az, 1978). 
En MILLÁN (1991) se presenta una relación deta- 
llada de los puntos de muestreo, fecha, capturas, si- 
tuación geográfica, U.T.M., altitud, características 
fisionómicas del cauce, hidroquímica de sus aguas y 
los métodos detallados de recolección, preparación y 
estudio de los individuos capturados. Así mismo, en 
los trabajos de MILLÁN et al. (1989) y SÁNCHEZ MECA 
et al. (1992) se puede encontrar información comple- 
mentaria sobre estos aspectos. 
La determinación de las especies se llevó a cabo 
siguiendo los tratados generales de GUIGNOT (193 1- 
33, 1947, 1959-6 l), BALFOUR-BROWNE (1940, 1950), 
BERTRAND (1954, 1972), FRANCISCOLO (1979), RI- 
csoux  (1982), HOLMEN (1987) y FRIDAY (1988). 
Estudios más específicos permitieron dilucidar las 
dudas en la determinación de algunos géneros, como 
es el caso de ROMANO (1982) para Herophydrus, 
GRASSO (1983) y FRESNEDA & FERY (1990) para 
Stictonectes, FOSTER & ANGUS (1985) y MACHADO 
(1987) para Hydroporus, FERY & BRANCUCCI (1987) 
para Deronectes, FRESNEDA & HERNANDO (1989) para 
Coelambus, BISTROM (1982, 1983 y 1986) para 
Hyphydrus, Yola e Hydroglyphus respectivamente y 
FRESNEDA et al. (1990) para Agabus. 
Todo el material recogido y estudiado se encuen- 
tra depositado en la colección entomológica del De- 
partamento de Biología Animal y Ecología (Zoología) 
de la Facultad de Biología de Murcia. 
LISTA DE ESPECIES 
A partir del estudio de 8.23 1 individuos cap- 
turados en la cuenca del río Segura, se han iden- 
tificado un total de 4 familias, 28 géneros y 64 
especies de Coleópteros Hydradephaga. A con- 
tinuación, y siguiendo el orden sistemático de 
RICO et al. (1990), se enumeran las especies 
detectadas en la cuenca del río Segura: 
ALOACETE 
ANTE 
FIGURA 1. Situación geográfica de la Cuenca del río Segura. 
Geographical location of Segura watershed. 
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Familia HALIPLIDAE Thomson, 1860 
Género Peltodytes Régimbart, 1878 
1. P. (Peltodytes) rotundatus (Aubé, 1836) 
Género Haliplus Latreille, 1802 
2. H. (Haliplidius) obliquus (Fabricius, 
1787) 
3. H. (Neohaliplus) lineatocollis (Mars- 
ham, 1802) 
4. H. (Liaphlus) mucronatus Stephens, 
1828 
Familia GYRINIDAE Thomson, 1860 
Subfamilia GYRININAE Régimbart, 1882 
Tribu Gyrinini Brinck, 1955 
Género Aulonogyrus Motschulsky, 1853. 
5. A. (Aulonogyrus) striatus (Fabricius, 
1792) 
Género Gyrinus Müller, 1764 
6. G. (Gyrinus) caspius Ménétries, 1832 
7. G.  (Gyrinus) dejeani Brullé, 1832 
8. G. (Gyrinus) distinctus Aubé, 1836 
9. G. (Gyrinus) urinator Illiger, 1807 
Subfamilia ORECTOCHILINAE Régim- 
bart, 1882 
Género Orectochilus Dejean, 1833 
10. 0. (Orectochilus) villosus (Müller, 
1776) 
Familia NOTERIDAE Bedel, 1880 
Tribu Noterini Crotch, 1873 
Género Noterus Clairville, 1806 
11. N. laevis Sturm, 1834 
Familia DY TISCIDAE Leach, 18 17 
Subfamilia HYDROPORINAE Régimbart, 
1878 
Tribu Hyphydrini Sharp, 1880-82 
Género Hyphydrus Illiger, 1807 
12. H. (Hyphydrus) aubei Ganglbauer, 1892 
Tribu Hydrovatini Sharp, 1880-82 
Género Hydrovatus Motschulsky, 1853 
13. H. (Vathydrus) cuspidatus (Kunze, 
1818) 
Tribu Bidessini Sharp, 1880-82 
Género Yola Des Gozis, 1886 
14. Y. (Yola) bicarinata (Latreille, 1804) 
Género Bidessus Sharp, 1880-82 
15. B. minutissimus (Germar, 1824) 
Género Hydroglyphus Motschulsky, 1853 
16. H. pusillus (Fabricius, 1781) 
17. H. signatellus (Klug, 1834) 
Tribu Hydroporini Erichson, 1837 
Género Coelambus Thomson, 1860 
18. C. conjZuens (Fabricius, 1787) 
19. C. impressopunctatus (Schaller, 1783) 
Género Herophydrus Sharp, 1880-82 
20. H. (Hyphoporus) musicus (Klug, 1833) 
Género Hydroporus Clairville, 1806 
21. H. (Hydroporus) discretus Fairmaire, 
1859 
22. H. (Hydroporus) limbatus Aubé, 1836 
23. H. (Hydroporus) lucasi Reiche, 1866 
24. H. (Hydroporus) marginatus (Duftsch- 
mid, 1805) 
25. H. (Hydroporus) nigrita (Fabricius, 
1792) 
26. H. (Hydroporus) tessellatus Drapiez, 
1819 
Género Graptodytes Seidlitz, 1887 
27. G. fractus (Sharp, 1880-82) 
28. G. varius (Aubé, 1836) 
Género Stictonectes Brinck, 1943 
29. S. epipleuricus (Seidlitz, 1887) 
30. S. lepidus (Olivier, 1795) 
31. S. optatus (Seidlitz, 1887) 
Género Deronectes Sharp, 1880-82 
32. D. depressicollis (Rosenhauer, 1856) 
33. D. fairmairei (Leprieur, 1876) 
34. D. hispanicus (Rosenhauer, 1856) 
35. D. moestus (Fairmaire, 1858) 
Género Potamonectes Zimmermann, 1921 
36. P. (Potamonectes) cazorlensis Lagar, 
Fresneda & Hemando,l987 
37. P. (Potamonectes) ceresyi (Aubé, 1836) 
38. P. (Potamonectes) clarki (Wollaston, 
1862) 
39. P. (Potamonectes) griseostriatus (De 
Geer, 1774) 
40. P. (Potamonectes) mariae Millán & 
Rocchi, 1992 
Género Oreodytes Seidlitz, 1887 
4 1. O. davisi (Curtis, 183 1) 
42. 0. septentrionalis (Gyllenhal, 1827) 
Subfamilia LACCOPHILINAE Bedel, 
1880 
Género Laccophilus Leach, 18 17 
43. L. hyalinus (De Geer, 1774) 
44. L. minutus (Linnaeus, 1758) 
45. L. ponticus Sharp, 1882 
Subfamilia COLYMBETINAE Netolitzky, 
191 1 
Tribu Agabini Thomson, 1867 
Género Agabus Leach, 18 17 
46. A. (Gabinectes) brunneus (Fabricius, 
1798) 
47. A. (Gabinectes) didymus (Olivier, 1795) 
48. A. (Dichonectes) biguttatus (Olivier, 
1795) 
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49. A. (Dichonectes) guttatus (Paykull, 
1798) 
50. A. (Dichonectes) nitidus (Fabricius, 
1801) 
5 1. A. (Gaurodytes) bipustulatus (Linnaeus, 
1767) 
52. A. (Gaurodytes) chalconatus (Panzer, 
1796) 
53. A. (Gaurodytes) melanocornis Zim- 
mermann, 19 15 
54. A. (Gaurodytes) nebulosus (Forster, 
1771) 
55. A. (Gaurodytes) paludosus (Fabricius, 
1801) 
Género Zlybius Erichson, 1832 
56. 1. (Ilybius) fuliginosus (Fabricius, 1792) 
Tribu Colymbetini Erichson, 1837 
Género Rhantus Dejean, 1833 
57. R. (Rhantus) suturalis (MacLeay, 1825) 
Género Meladema Castelnau, 1834 
58. M. coriacea Castelnau, 1834 
Subfamilia DYTISCINAE Leach, 18 17 
Tribu Eretini Crotch, 1873 
Género Eretes Castelnau, 1833 
59. E. sticticus (Linnaeus, 1767) 
Tribu Hydaticini Sharp, 1880-82 
Género Hydaticus Leach, 18 17 
60. H. (Guignotites) leander (Rossi, 1790) 
Tribu Dytiscini Leach, 18 17 
Género Dytiscus Linnaeus, 1758 
6 1. D. (Macrodytes) circumflexus Fabricius, 
1801 
62. D. (Macrodytes) pisanus Castelnau, 
1834 
Tribu Cybisterini Sharp, 1880-82 
Género Cybister Curtis, 1827 
63. C. (Gschwendtnerhydrus) tripunctatus 
africanus Castelnan, 1834 
64. C.  (Cybister) lateralimarginalis (De 
Geer, 1774) 
La cita de Dytiscus marginalis Linnaeus, 
1758, para la provincia de Murcia (Revolcado- 
res), de GÓMEZ et al. (1979), no ha sido confir- 
mada, al igual que ocurre con otros macroinver- 
tebrados relacionados en ese mismo estudio 
(MILLÁN et al., 1989). 
Para hacer un balance estadístico comparati- 
vo de la riqueza taxonómica de Hydradephaga 
de la cuenca de río Segura, en relación a la 
Península Ibérica e Islas Baleares, se ha utiliza- 
do como base la información de la lista de Co- 
leópteros Hydradephaga elaborada por RICO 
et al. (1990), eliminando las especies que pre- 
sentaban dudas y añadiendo las nuevas citas, 
posteriores a dicho estudio. De esta forma se 
han contabilizado 185 especies, 43 géneros y 5 
familias presentes en la Península Ibérica y Ba- 
leares (MILLÁN, 1991). 
De las cinco familias de Hydradephaga, sólo 
Hygrobiidae, no aparece representada en la 
cuenca del río Segura, aunque sí se ha citado de 
las cuencas limítrofes (RICO et al., 1990), por lo 
que se podría considerar su presencia, quizá de 
forma esporádica. 
Del resto de familias, Gyrinidae (6 de 9 es- 
pecies citadas para la Península Ibérica y Ba- 
leares) con el 66,6%, tiene el porcentaje más 
alto de especies en relación al total peninsular, 
seguido de Dytiscidae (53 de 156 especies) con 
un 34%, aunque ésta última representa (53 de 
64 especies) el 82,8% de la riqueza de especies 
de la cuenca del Segura. Noteridae presenta un 
33,3% (1 de 3) y por último la familia Halipli- 
dae (4 de 16 especies) con un 25%. 
A nivel genérico, se han detectado 28 de los 
43 géneros presentes en la Península Ibérica, lo 
que da un porcentaje del 67,2%. En la zona de 
estudio destacan, los géneros Laccophilus (3 
especies) e Hydroglyphus (2 especies), que re- 
presentan el 100% de sus especies peninsulares. 
También destacan Oreodytes (2 de 3 especies), 
Cybister (2 de 3 especies) y Gyrinus (4 de 6 
especies) con el 66,6%, Potamonectes (5 de 9 
especies) con el 55,5%, Dytiscus (2 de 4 espe- 
cies) con el 50% y Agabus (10 de 22) con el 
45,4% del total de la Península Ibérica. Por el 
contrario, Hydroporus (6 de 32) Deronectes (4 
de 16) y Haliplus (3 de 12) tienen una riqueza 
específica, representativa de la Península Ibéri- 
ca, muy pobre (= 25%). 
Las 64 especies de Hydradephaga encontra- 
das en la cuenca del Segura, constituyen el 
3439% de las especies citadas para la Península 
Ibérica y Baleares, número suficientemente 
significativo, en relación a la superficie de la 
zona de estudio (18.164 Km2) y en comparación 
con los datos que se tienen de las poblaciones 
de Hydradephaga en otras áreas próximas, ter- 
cera con respecto al total de cuencas estudiadas, 
después de Baleares y el Pirineo Oriental (ver 
tabla 1). 
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TABLA 1. Datos de interés faunístico. A: Area (Km2); S: Riqueza de especies; G: Riqueza de géneros; E: 
Endemismos; %S: Porcentaje de especies respecto al total de especies en la Península Ibérica (185). %F: 
Porcentaje de especies, respecto al área de una cuenca dada (A) en relación al sumatono de las áreas de todas 
las cuencas (EA,.J): 
Datas of faunistic interest. A: Area (Km2); S: species richness; G: genera richness; E: Endemisms; %S: Percentage of species from the 
total number of species of Iberian Peninsula (185). %F: Percentage of species from the area of one watershed(AJ divided by the total area of 
al1 the watersheds (EA,.,): 
CUENCAS A S G E %S %F 
C. NORTE 60.224 124 34 1 67.02 6.56 
C. DUERO 11 1 .O72 143 38 1 77.29 4.10 
C. TAJO 93.289 96 38 2 51.89 3.28 
C. GUADIANA 74.853 94 36 O 50.81 4.00 
C. GUADALQUIVIR 63.085 106 3 8 1 57.29 5.35 
C. SUR 18.391 60 29 O 32.43 10.46 
C. SEGURA 18.254 64 28 1 34.59 11.19 
C. JÚCAR 42.904 86 35 0 46.48 6.39 
C. EBRO 86.098 111 33 0 60.00 4.11 
C. P. ORIENTAL 16.493 109 3 8 0 58.91 21.11 
1. BALEARES 4.964 73 32 0 39.45 46.96 
Las especies de mayor interés faunístico y/o 
biogeográfico son principalmente: Potamonec- 
tes mariae (MILLÁN & ROCCHI, 1992) al tratar- 
se de una nueva es~ecie: Potamonectes cazor- 
L ,  
lensis y Deronectes depressicollis, endemismos 
peninsulares. También destaca Herophydrus 
musicus (MILLÁN & SOLER, 1990), especie lo- 
calizada únicamente en esta cuenca, dentro del 
territorio peninsular; Hydroglyphus signatellus, 
cuya cita más reciente data de LAGAR (1955); y 
Oreodytes septentrionalis (RICO et al., 1990), al 
tratarse de su localización más meridional. 
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